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ABSTRAK 
 
 
 Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam dunia industri dan semakin 
meningkatnya kebutuhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam upaya 
mengaplikasikan dan mengoptimalkan teknologi yang ada, industri-industri semakin 
dituntut untuk dapat terus menerus melakukan pengembangan terhadap produk yang 
dihasilkan guna memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam era mobilisasi penduduk 
yang sangat tinggi, ditemukan suatu kebutuhan untuk dapat mengendalikan lampu di 
rumah tanpa dibatasi oleh jarak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditemukan 
suatu teknologi yang dapat memberikan solusi, yaitu teknologi SMS dan 
mikrokontroler yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan untuk mengendalikan 
lampu di rumah cukup melalui SMS. 
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